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Övningsbok i geometri för folkskolan av 
Anna Borgström. Stockholm 1913. 40 sid. 
30 öre bunden. 
»At t lära genom att göra» är, som v i 
hoppas, snart ett bevingat ord och, vad 
bättre är, ett genomfört skolprogram. 
Författarinnan t i l l ovannämnda bok har 
sk r iv i t den satsen i förordets början så-
som en ledande grundtanke i hennes u t -
givna arbete. E t t arbetspedagogiskt motto 
all tså för ett läroämne, där reformpeda-
gogiken alldeles självklart hör hemma, 
men där den ej sällan ohygg l ig t för-
summas. Den skola, som inte under-
visar i geometriens elementer, förlorar 
därigenom ett betydande bi ldningsme-
del — j a g talar nu inte om ämnet så-
som b lo t t kunskapsgivande utan såsom 
ett intresserande, a l l s id ig t s jälsutveck-
lande bi ldningsmedel . Och den barn-
domsskola, som ger undervisning i äm-
net enligt schemat men inte låter bar-
nen behandla det prak t i sk t , övande, själv-
utvecklande, arbetspedagogiskt, den går 
förlustig minst l i k a mycke t som den 
förutnämnda sortens skola. Båda slagen 
av undervisningsanstalter förlora så 
många tillfällen t i l l utvecklande påver-
kan, v i l k a a ld r ig sedermera kunna åter-
vinnas eller näppeligen ersättas. T y 
»vinkeln den plus v inke ln den är l i k a 
med v inke ln den plus v inke ln den» — 
det står oändligt fjärran från l ivet självt 
eller i varje f a l l fjärran från barnens 
intresse, erfarenhetsmiljö och behov, och 
det utvecklar dem därför in te ett uns. 
Bildningsnivån, som på senaste t iden lär 
ha b l i v i t så hyperkänslig, den gagnas 
därför ovedersägligen bäst inom barn-
domsskolan — det är fortfarande frågan 
om denna — av ett arbete i enlighet 
med de principer, som seminarieförestån-
darinnan fröken A n n a Borgström g jo r t 
sig t i l l t o l k för i här omnämnda övnings-
bok, än av a t t följa de mer eller mindre 
euklideiska läroböckerna, om v i l k a det 
i barnamun heter: »Hjärnan i m i t t h u -
vud vrides, när j a g tänker på E u k l i -
des». Men det är inte hjärnförvridning-
ar, som gagna personen, det allmänna 
eller kulturnivån, u tan det är själsut-
vecklingen. Och denna bär fröken B o r g -
ströms nya bok al la tecken på at t v i l j a 
främja. Den lärare, som sätter sig i n 
i den, och det är rätt snart g jor t , ska l l 
säkerligen få mer ut av ämnet än eljest, 
och det ska l l nog b l i mera n ju tbar t för 
de unga. 
I vissa avseenden torde bokens för-
tjänster t idigare representerats av den 
»undervisningskonstens mästare», som 
hette K . P. Nordlund, i ett större an-
lag t arbete, som anmälaren emeller t id 
ej nu har t i l l hands, och med v i lke t j a g 
därför ej k a n jämföra. Det bör sägas , 
att den nya övningsboken kännetecknas 
av en lättläst och underhållande f ram-
ställning, helst som den j u i stor ut-
sträckning är grundad på elevernas eget 
arbete. Och exempelvalet är r i k h a l t i g t 
samt omväxlande. 
Men ett mindre anta l uppgifter synas 
för svåra för folkskolan. Utredningen 
o m sambandet mel lan antalet sidor och 
diagonaler i en månghörning, konst ruk-
tionen av mångplaningen samt metoden 
at t få f ram formeln för cirkelns y t a 
borde göras lättare, konkretare, eller 
uteslutas. Det finns kvar t i l lräckligt 
mycket ändå av väl framställda saker. 
A l l t som a l l t är boken at t anse som 
en god vinst för undervisningen. Och 
den är ovanl ig t b i l l i g . M a n får j u 
knappast inbindningen för 30 öre. 
B. B u d . Hall. 
